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       На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 
данная работа позволяет решить две задачи:  
- совершенствование расчета на выносливость несущей 
металлоконструкции подъемно – транспортных машин с учетом 
коррозионного воздействия;  
- совершенствование методов определения остаточного ресурса 
несущей металлоконструкции подъемно – транспортных машин с 
учетом коррозионного воздействия.  
********* 
 
ВЛИЯНИЕ НАГРУЗОК МЕХАНИЗМА ИЗМЕНЕНИЯ ВЫЛЕТА 
СТРЕЛЫ НА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ПОРТАЛЬНОГО КРАНА 
В. В. Суглобов, профессор, д-р техн. наук, Е. В. Ткачук, ассистент, 
В. А. Михеев, доцент, ГВУЗ «ПГТУ» 
Изменение вылета стрелы у портальных кранов является рабочей 
операцией и осуществляется механизмом изменения вылета (МИВ). 
Привод МИВ электрический, мощность электродвигателя и 
характер работы МИВ зависят от большого числа знакопеременных 
факторов, действующих в различных комбинациях и с разными 
числовыми значениями.  
При установившемся движении суммарная сила в рейке МИВ 
складывается из единичных нагрузок:
 
Fв– силы от давления ветра на 
стреловую систему; Fнс – силы от неуравновешенного стрелового 
устройства; Fq – силы от неуравновешенного грузового момента; Fα – 
силы от веса груза при отклонении канатов от вертикали; Fин – силы от 
сил инерции при движении стрелового устройства. 
Для расчета МИВ необходимо определить значение и знак 
каждой составляющей нагрузки при всех дискретных значениях угла 
изменения вылета стрелы, а также значение и знак суммарной силы в 
рейке. Значения суммарных сил в рейке являются основой для 
определения мощности привода МИВ и выбора электродвигателя. 
В настоящем исследовании поставлена задача анализа генерации 
суммарной силы в рейке; оценки роли каждой составляющей нагрузки, 
их взаимного влияния друг на друга и на суммарную силу; 
определения возможности оптимизации и пути уменьшения 
суммарной силы в рейке.  
Для решения этой задачи анализ действующих сил проведен на 
примере портального крана КПП–16 – 36 – 10,5 грузоподъемностью  
16 т  при максимальном вылете стрелы. Значения каждой 
составляющей нагрузки определялись на вылетах стрелы 8 – 10 – 16 – 
22 – 28 – 36 метров с учетом направления ветра и движения стрелы. 
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Проверочным расчётом установлено, что значение 
среднеквадратичной суммарной силы в рейке МИВ до оптимизации 
нагрузок составляет 101,3 – 313,7 кН. Реализация расчёта нагрузок, 
действующих на МИВ, выполнялась с использованием принципа 
взаимного влияния неуравновешенных грузового и стрелового 
моментов. Это позволило уменьшить значение среднеквадратичной 
суммарной силы в рейке до 68,3 – 191,8 кН, что даёт снижение 
мощности МИВ на 15 кВт. 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТЫ КРАНОВ 
Р. В. Суглобов, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
ПКБРК (CSD) представляет собой микропроцессорное устройство 
для регистрации, обработки, хранения и индицирования параметров 
работы грузоподъемной машины и состоит из: 
• Блока обработки данных; 
• Текстового дисплея; 
• Программного обеспечения. 
Блок обработки данных выполнен на основе программируемого 
контроллера  SIMATIC S7-200 CPU 226 немецкой фирмы «SIEMENS» 
(рис.1) и является основой ПКБРК. Он регистрирует сигналы, 
поступающие с механизмов и датчиков крана на его цифровые и 
аналоговые входы, обрабатывает их, и сохраняет результаты 
обработки в памяти. Блок обработки данных имеет 24 дискретных 
входов и 10 дискретных выходов, оборудован блоком аналоговых 
входов/выходов ЕМ235 (рис.3), имеющим 4 входа и 1 выход. 
 
Рис. 1. Программируемый контроллер SIMATIC S7-200 CPU 226 
